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Współpraca nauki i  biznesu nabiera w  obecnych czasach coraz większego znaczenia. 
Zmieniająca się rola szkoły wyższej powoduje konieczność nawiązywania współpracy 
z  otoczeniem gospodarczym, w  tym w  zakresie komercjalizacji wyników badań nauko‑
wych. Problematyka prezentowanego artykułu dotyczy kompetencji przedsiębiorczych 
naukowców, rozpatrywanych w  kontekście współpracy między szkołą wyższą a  przed‑
siębiorcami. Celem przeprowadzonego badania była próba identyfikacji kompetencji 
naukowców, które determinują podjęcie oraz realizację współpracy z przedstawicielami 
przedsiębiorstw. Badanie empiryczne przeprowadzono w  2017  r. w  Lublinie za pomocą 
metody case study, z  zastosowaniem obserwacji bezpośredniej oraz wywiadu. Analiza 
wyników badania pozwoliła na konceptualizację modelu kompetencji przedsiębiorczych 
naukowców – aktywnych uczestników procesu komercjalizacji.
Słowa kluczowe: kompetencje przedsiębiorcze naukowców, komercjalizacja wyników badań nauko‑
wych, współpraca nauki i biznesu, rola szkoły wyższej, interesariusze uczelni
Wprowadzenie
Współpraca nauki i biznesu nabiera w obecnych czasach coraz większego zna‑
czenia. W warunkach gospodarki opartej na wiedzy na znaczeniu zyskuje bowiem 
zarówno wiedza, jak i kompetencje organizacji i jej pracowników. Niniejszy arty‑
kuł wpisuje się w dyskurs dotyczący kompetencji przedsiębiorczych, które w lite‑
raturze przedmiotu są analizowane w  kontekście przedstawicieli różnych grup 
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społecznych, tj. studentów i absolwentów, pracowników przedsiębiorstw, a także 
naukowców. 
Problematyka prezentowanego artykułu dotyczy kompetencji przedsiębior‑
czych naukowców, rozpatrywanych w kontekście współpracy między szkołą wyż‑
szą a przedsiębiorcami. Celem przeprowadzonego badania była próba identyfikacji 
kompetencji naukowców, które determinują podjęcie oraz realizację współpracy 
z przedstawicielami przedsiębiorstw. 
Kompetencje przedsiębiorcze – ujęcie literaturowe
W literaturze przedmiotu podkreśla się obecnie, że to wartości niematerialne, 
w tym wiedza i umiejętność jej praktycznego wykorzystania, mogą się przyczynić 
do uzyskania przez przedsiębiorstwo trwałej przewagi konkurencyjnej (Dyduch, 
2004; Juchnowicz, 2004; Sajkiewicz, 2004). Szczególnego znaczenia nabierają 
kompetencje organizacji, w literaturze rozpatrywane w dwóch kontekstach. 
W szerszej perspektywie jest podkreślany wpływ kompetencji organizacji na 
budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Kompetencje są 
wówczas interpretowane jako połączenie specyficznej wiedzy, doświadczeń oraz 
umiejętności wykształconych w  organizacji. Zwolennicy podejścia badawczego, 
zwanego perspektywą kompetencyjną (competence based perspective), skupiają 
się przede wszystkim na analizie wnętrza organizacji, starając się tam właśnie 
znaleźć źródła przewagi konkurencyjnej opartej na posiadanych kompetencjach 
(Wernerfelt, 1984).
W  węższym podejściu do kompetencji organizacji traktuje je w  kontekście 
kompetencji pracowników. Uznaje się, że kompetencje indywidualne poszcze‑
gólnych członków organizacji składają się na potencjał pracy jako całości. Z kolei 
indywidualny potencjał pracy każdego pracownika tworzą jego wiedza i umiejęt‑
ności zawodowe (tzw. kompetencje twarde) oraz predyspozycje, cechy osobowości, 
motywacja oraz pełnione role społeczne (tzw. kompetencje miękkie) (Olczak, 
Kołodziejczyk‑Olczak, 2006). Rozpatrywany w tym kontekście potencjał kompe‑
tencyjny organizacji stanowi tym samym iloczyn indywidualnych potencjałów 
pracy, wyrażony liczbą osób zatrudnionych w firmie oraz indywidualnego czasu 
pracy (Sitko‑Lutek, 2007). 
W  literaturze toczy się obecnie dyskurs na temat różnic między kompeten‑
cjami a  umiejętnościami. I  tak, zdaniem T.  Oleksyna (2006), kompetencje pra‑
cownicze są pojęciem szerszym i obejmującym, oprócz umiejętności, także wiedzę 
i  wykształcenie, doświadczenie, postawy i  zachowania, uzdolnienia, predyspo‑
zycje, motywację oraz cechy psychofizyczne. P. Juceviciene i D. Lepaitte ( 2004) 
wprowadzili holistyczny model kompetencji, w którym wskazują, że kompetencje 
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są uwarunkowane indywidualną wiedzą i  umiejętnościami, jak również moty‑
wami, charakterystykami osobistymi oraz wartościami. Podobnego zdania jest 
A. Rakowska (Rakowska, Sitko‑Lutek, 2000), wg której umiejętności są związane 
z zachowaniami jednostki jako reakcjami na płynące z otoczenia bodźce i kształ‑
tują posiadane przez daną osobę kompetencje. Zdaniem badaczy przedmiotu 
(Argyle, 1967; Prien, 1977; Boyatzis, 1982), posiadanie konkretnych umiejętności 
nie gwarantuje jednak, że pracownik jest kompetentny. Aby tak było, powinien 
bowiem mieć predyspozycje umożliwiające mu przełożenie umiejętności na sku‑
teczne działanie (Antonacopoulou, Fitzgerald, 1996).
Koncepcja kompetencji przedsiębiorczych została zapoczątkowana przez 
R.A. Boyatzisa (1982), który na podstawie badań realizowanych w przedsiębior‑
stwach stworzył model kompetencji, jakie powinni mieć skuteczni menedżerowie. 
Koncepcja ta została następnie przeniesiona na grunt przedsiębiorczości i  pod‑
dana próbom empirycznej weryfikacji (Glinka, Gudkova, 2011). Obecnie, zdaniem 
B.  Glinki i  S.  Gudkovej (2011), można wyróżnić pięć podstawowych elementów 
związanych z osobą przedsiębiorcy (wiedza, motywy, cechy osobowości, poczucie 
własnej skuteczności oraz mechanizmy poznawcze), określanych jako wewnętrzne 
czynniki warunkujące powodzenie przedsiębiorcy na rynku, czyli kompetencje 
przedsiębiorcze.
Problematyka niniejszego artykułu dotyczy kompetencji przedsiębiorczych 
naukowców oraz czynników determinujących ich współpracę z przedstawicielami 
biznesu w  procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Na podstawie 
analizy literatury przedmiotu przyjęto, że skuteczność w procesie podejmowania 
i realizacji wspólnych działań w zakresie komercjalizacji jest warunkowana czynni‑
kami zewnętrznymi (niezależnymi od danej jednostki naukowej) oraz wewnętrz‑
nymi (zależnymi od uczelni i  jej uczestników). Wśród czynników wewnętrznych 
warto wyróżnić zwłaszcza kompetencje naukowców, będące wypadkową określo‑
nych właściwości jednostki, takich jak cechy osobowości, wyznawane wartości, 
postawy, kompetencje, motywacje, jej wiedza i przygotowanie (w procesie edukacji, 
ale także w wyniku gromadzonych doświadczeń), oraz oddziaływania środowiska 
(jak dorastanie w przedsiębiorczej rodzinie) (Kwiatkowski, 2002; Olearnik, 2007; 
Glinka, Gudkova, 2011).
Komercjalizacja wyników badań  
rolą współczesnej szkoły wyższej 
Przedsiębiorczość jest pojęciem często podejmowanym w literaturze, jednak – 
ze względu na jej złożoność – nie stworzono do tej pory jednej definicji wyczerpu‑
jącej wszystkie aspekty tego zjawiska. Zazwyczaj określa się ją jako poszukiwanie, 
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wykorzystywanie oraz tworzenie szans (Timmons, 1999; Kwiatkowski, 2002). 
Może być identyfikowana jako skłonność do podejmowania i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej, ale traktowana szerzej może także cechować jednostki 
podejmujące aktywne działania i  poszukujące szans w  ramach już istniejących 
podmiotów gospodarczych lub działające aktywnie na rzecz swojego środowiska 
(Glinka, Gudkova, 2011). 
Przemianom społeczno‑gospodarczym towarzyszą zmiany w zakresie zainte‑
resowań przedsiębiorców. Obecnie pojawiają się nowe formy przedsiębiorczości, 
w tym dynamicznie rozwijająca się przedsiębiorczość na styku nauki i biznesu – 
nowe formy przedsiębiorczości intelektualnej, technologicznej, przedsiębiorczości 
wiedzy (Cieślik i in., 2011). 
Wraz ze zmieniającą się rolą szkoły wyższej, w literaturze przedmiotu szeroko 
jest podejmowana problematyka przedsiębiorczości akademickiej. Jest ona róż‑
nie definiowana przez badaczy. W wąskim ujęciu definiuje się ją jako zakładanie 
przedsiębiorstw (najczęściej spółek typu spin‑off lub spin‑out) przez pracowników 
naukowych, studentów lub szkoły wyższe. W szerszym kontekście przedsiębior‑
czość akademicka obejmuje wszelkie działania uczelni związane z oferowaniem 
wiedzy i  jej wykorzystaniem komercyjnym (Matusiak, Zasiadły, 2005). W  tym 
kontekście na znaczeniu zyskuje aktywność uczelni w  kierunku nawiązywania 
współpracy z otoczeniem gospodarczym, w tym zwłaszcza w zakresie komercjali‑
zacji wyników badań naukowych (Stawasz, 2007; Poznańska, 2014).
W  procesie komercjalizacji szczególną rolę odgrywają szkoły wyższe, stano‑
wiące istotne źródło nowej wiedzy. W  literaturze przedmiotu podkreśla się, że 
obecnie szkoły wyższe odgrywają istotną rolę w  procesie pobudzania oraz roz‑
woju przedsiębiorczości (Matusiak, Guliński, 2011). Aby wdrażać w życie tę rolę 
wspierania przedsiębiorczości, uczelnie muszą reagować na potrzeby różnych 
grup interesariuszy. Oczekuje się bowiem zaangażowania szkół we współpracę 
na poziomie lokalnym, regionalnym, a  nawet globalnym (Schulte i  in., 2013). 
W  ostatnich latach, w  nurcie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate 
Social Responsibility, CSR), na znaczeniu zyskuje także dbałość o  nawiązywanie 
i utrzymywanie relacji z interesariuszami. 
W  kontekście odpowiedzialności społecznej przedmiotem dyskursu stają się 
także szkoły wyższe (Maliszewski, Kacprzak, 2009; Piasecka, 2015). Powinnością 
uczelni jako instytucji życia publicznego staje się prowadzenie działalności, która 
oprócz edukacji i badań odpowiada na potrzeby społeczne i ekologiczne, tworząc 
tzw. wartość dodaną dla społeczeństwa i  gospodarki (Białoń, Werner, 2012). 
Szkoły wyższe powinny więc dokładać wszelkich starań w kierunku przygotowa‑
nia młodych ludzi do podejmowania różnego rodzaju aktywności i samodzielnego 
funkcjonowania na rynku, także jako przedsiębiorców (Wach, 2013; Brzozowska, 
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Glinka, Postuła, 2014; Laszuk, 2016; Rachwał, Wach, 2016). Jednak nie jest to 
jedyna rola społecznie odpowiedzialnej uczelni. Jej władze powinny także wspie‑
rać działania w kierunku rozwoju i intensyfikacji współpracy z biznesem, nasta‑
wienie na nowość i  innowacje (Osiri, McCarty, 2013). Badacze (Shattock, 2005; 
Multan, Wójcik‐Augustyniak, 2016) twierdzą, że obecnie znaczenia nabiera ela‑
styczność szkół wyższych i ich umiejętność dostosowywania do nowego modelu, 
wymuszającego na uczelniach bliższą współpracę z  biznesem, proaktywność 
i  zachowania innowacyjne. W  tym kontekście podkreśla się także konieczność 
angażowania pracowników uczelni w  jej rozwój poprzez poszukiwanie pomy‑
słów na nowe usługi lub wprowadzanie wewnętrznych standardów jakości usług 
(Warwas, Gzik, Wiktorowicz, 2017). 
Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2011 r. (Ustawa…, 2011) 
uporządkowały założenia związane z działaniami komercjalizacyjnymi realizowa‑
nymi przez instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Dostępność środków 
finansowych z  Unii Europejskiej umożliwia przede wszystkim podejmowanie 
działań w  zakresie tzw. komercjalizacji pośredniej (tzn. zakładanie spółek typu 
spin‑off i spin‑out, w których udziały mają uczelnie) (Cieślik i  in., 2011). Jednak 
głównym mechanizmem realizacji komercjalizacji pozostają nadal tradycyjne 
metody współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania nowych rozwią‑
zań poprzez ich sprzedaż lub licencjonowanie (tj. komercjalizacja bezpośrednia). 
Powiązania między przedsiębiorstwami a  uczelniami w  tym zakresie nabierają 
szczególnego znaczenia przy uwzględnieniu tempa zmian technologicznych oraz 
konieczności reagowania na te zmiany w kontekście funkcjonowania gospodarki 
opartej na wiedzy. Współpraca przedsiębiorców i  naukowców przyczynia się 
bowiem do zwiększenia poziomu aplikacyjności badań naukowych, zaś pozna‑
wanie potrzeb przedsiębiorstw pozwala szkołom wyższym dostosowywać profile 
kształcenia studentów do potrzeb rynku pracy. 
Badacze przedmiotu podkreślają, że transfer technologii z  sektora badań 
naukowych do przedsiębiorstw (tj. sektora komercyjnego) przyczynia się w spo‑
sób bezpośredni do bogacenia się danego przedsiębiorstwa (Gibson, Stiles, 2000). 
Transferowi wiedzy i technologii towarzyszy ponadto wdrażanie dobrych praktyk 
oraz innowacyjnych technologii. W literaturze podkreśla się także, iż transferowi 
technologii między nauką a biznesem powinien towarzyszyć przepływ strumieni 
finansowych i ludzi oraz kreowanie popytu (Lange, Belinko, Kalligatsi, 2000).
Aby działania w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych do 
praktyki przedsiębiorstw mogły być realizowane, musi być jednak spełnionych 
wiele uwarunkowań (Trzmielak, Grzegorczyk, 2014; Wu, Welch, Huang, 2015). 
Do czynników zewnętrznych (niezależnych od stron zaangażowanych w  proces 
komercjalizacji) można przede wszystkim zaliczyć postęp technologiczny, wzrost 
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znaczenia wiedzy i dostępu do informacji w gospodarce, specyfikę sektora oraz 
specyfikę danego kraju. Duże znaczenie dla procesu transferu wiedzy i  tech‑
nologii mają narodowy system innowacji, system prawny (ochrona własności 
intelektualnej), działalność instytucji wspierających, nakłady na rozwój tech‑
nologii, świadomość społeczna oraz kultura innowacyjności (Szarucki, 2012; 
Gwarda‑Gruszczyńska, 2013). Z  kolei za determinanty zależne od uczestników 
procesu komercjalizacji uznano wizerunek przedsiębiorcy, konkurencyjność 
oferty oraz dostęp do ekspertów (Trzmielak, Grzegorczyk, 2014). 
Istotną rolę w procesie komercjalizacji odgrywają również czynniki wewnątrz‑
uczelniane (kultura organizacyjna), w tym biznesowe podejście uczelni do budowa‑
nia relacji z przedsiębiorstwem oraz kompetencje wyspecjalizowanych jednostek 
odpowiedzialnych za komercjalizację, tzw. centrów transferu technologii (Plewa 
i in., 2013; Gwarda‑Gruszczyńska, 2013). Istotnymi determinantami współpracy 
nauki i  biznesu są ponadto kompetencje uczestników procesu komercjalizacji. 
Obecnie od przedstawicieli szkół wyższych oczekuje się bowiem nie tylko umiejęt‑
ności związanych z prowadzeniem badań naukowych czy pracą dydaktyczną, lecz 
także, coraz częściej, kompetencji umożliwiających nawiązywanie i utrzymywanie 
trwałych relacji z interesariuszami, w tym z przedsiębiorcami.
Próba identyfikacji kompetencji pracowników uczelni, będących 
determinantami podejmowania oraz realizacji współpracy 
z przedstawicielami przedsiębiorstw w procesie komercjalizacji 
– badanie własne
Kompetencje przedsiębiorcze naukowców – metodyka badania własnego
Problematyka niniejszego artykułu dotyczy kompetencji naukowców, uczest‑
ników procesu komercjalizacji wyników badań naukowych. Przeprowadzone 
badanie miało na celu próbę identyfikacji kompetencji pracowników uczelni, 
będących determinantami podejmowania oraz realizacji współpracy z przedsta‑
wicielami przedsiębiorstw w  procesie komercjalizacji. W  celu realizacji badania 
empirycznego zastosowano metodę studium przypadku (case study), polegającą 
na studiowaniu wybranych złożonych obiektów, mających silne związki z otocze‑
niem, przy zastosowaniu różnorodnych źródeł informacji (tj. dokumenty, obser‑
wacje, wywiady) (Patton, Appelbaum, 2003; Creswell, 2007; Baxter, Jack, 2008). 
W wyniku przeglądu literatury oraz obserwacji ustalono, że powiązania mię‑
dzy przedsiębiorstwami a szkołami wyższymi w zakresie komercjalizacji nabierają 
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szczególnego znaczenia przy uwzględnieniu mającego obecnie miejsce wysokiego 
tempa zmian technologicznych oraz konieczności reagowania na te zmiany w kon‑
tekście funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy. Przedmiotem badania 
empirycznego stały się więc procesy komercjalizacji wyników badań naukowych, 
zachodzące w przedsiębiorstwach z branży technologicznej, oraz współpracująca 
z nimi uczelnia techniczna. W prezentowanym badaniu analizie poddano niektóre 
wyróżniki kompetencji przedsiębiorczych naukowców biorących udział w procesie 
komercjalizacji, tj. wiedzę, umiejętności, cechy osobowości, postawy oraz skłon‑
ność do podejmowania współpracy z przedsiębiorcami. 
Badanie empiryczne zrealizowano przy zastosowaniu metody wywiadu. 
Wywiady przeprowadzono w  Lublinie w  2017  r. z  pięcioma osobami, tj. przed‑
stawicielami dwóch lubelskich przedsiębiorstw uczestniczących we wdrażaniu 
innowacyjnych technologii1 oraz pracownikami Centrum Innowacji i  Transferu 
Technologii Politechniki Lubelskiej, stanowiącym stronę pośrednika między 
uczelnią a przedsiębiorcami. Badania uzupełniono obserwacją bezpośrednią oraz 
analizą dokumentacji projektowej. 
Celem prezentowanego badania była konceptualizacja modelu kompeten‑
cji przedsiębiorczych naukowców biorących udział w  procesie komercjalizacji. 
Realizacja celu badań wymagała odpowiedniej budowy kwestionariusza wywiadu. 
Na podstawie literatury przedmiotu (Kwiatkowski, 2002; Oleksyn, 2006; Olearnik, 
2007; Rakowska, 2007; Glinka, Gudkova, 2011), obserwacji oraz wcześniejszych 
badań (Jakubiak, Mażewska, 2014) wyodrębniono kilka głównych obszarów kom‑







Zdaniem badaczy przedmiotu (Glinka, Gudkova, 2011; Trzmielak, Grzegorczyk, 
2014), niektóre obszary kompetencyjne są szczególnie podatne na oddziały‑
wanie czynników środowiskowych. Ponadto, na decyzje dotyczące współpracy 
wpływają także czynniki zewnętrzne (Szarucki, 2012; Gwarda‑Gruszczyńska, 
2013). Kwestionariusz uzupełniono więc o  pytania dotyczące zewnętrznych 
1 W badaniu wzięli udział prezesi dwóch lubelskich przedsiębiorstw, tj. Stachema Sp. z o.o., współ‑
pracująca z Politechniką Lubelską w zakresie syntezy sorbentów zeolitowych do związków ropopochod‑
nych z  popiołów lotnych będących odpadem w  cementowni, oraz Sigma S.A., wdrażająca technologię 
związaną z produkcją maszyn do obróbki plastycznej.
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– środowiskowych determinant współpracy z biznesem oraz o pytania na temat 
trudności związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych.
Kompetencje przedsiębiorcze naukowców – konceptualizacja modelu
Przedmiotem prezentowanego badania były kompetencje przedsiębiorcze 
naukowców, rozpatrywane w  kontekście współpracy z  przedsiębiorcami w  pro‑
cesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Wyniki wcześniejszych badań 
(Jakubiak, Mażewska, 2014) wykazały, że naukowcy wyrażają zainteresowanie 
współpracą z przemysłem, jednak niewielu z nich prowadzi lub zamierza założyć 
własną firmę. Oczekiwania wobec współczesnych szkół wyższych oraz jej pracow‑
ników jednak sprawiają, że współpraca między uczelniami a  biznesem staje się 
coraz bardziej oczekiwana. W podejmowaniu tego typu działań niewątpliwie mogą 
być pomocne kompetencje naukowców, których można w tym przypadku trakto‑
wać jako przedsiębiorców wewnętrznych (Glinka, Gudkova, 2011). Kompetencje 
przedsiębiorcze mogą więc być rozpatrywane jako aktywność w kierunku współ‑
pracy z przedsiębiorcami w procesie komercjalizacji, a niekoniecznie w kierunku 
pracy na własny rachunek jako przedsiębiorca.
Celem prezentowanego badania była konceptualizacja modelu kompetencji 
przedsiębiorczych naukowców. Przeprowadzone badanie empiryczne wskazało 
obszary kompetencyjne, które, zdaniem badanych, mają wpływ na podejmowanie 
przez naukowców oraz efektywne realizowanie współpracy z  przedstawicielami 
przedsiębiorstw w procesie komercjalizacji wyników badań.
Pierwszym analizowanym obszarem kompetencji była wiedza ogólna i specja‑
listyczna. Zdaniem badanych, niezbędna jest wiedza naukowca w zakresie:
•	 swoich	mocnych	stron	i ograniczeń,
•	 ogólnych	 informacji	 o  funkcjonowaniu	 biznesu	 (otoczeniu,	 sieci	 powiązań,	
zarządzaniu nimi; ogólna wiedza prawna i ekonomiczna),
•	 komercjalizacji,	
•	 specjalistycznej	wiedzy,	związanej	z daną	technologią,	realizowanymi	badaniami.
Badani wskazali, że istotnym aspektem w kontekście wiedzy jest orientacja na 
temat tego, co już jest realizowane na rynku. Ich zdaniem, niekiedy naukowcom 
brak świadomości, jakie działania w zakresie rozwiązań technologicznych są już 
na etapie wdrożenia czy gotowego produktu. Badacze śledzą bowiem doniesie‑
nia z badań, literatury przedmiotu, ale nie zawsze mają wiedzę na temat rynku 
i działań przedsiębiorców. Zdarza się, że problem traktowany przez badacza jako 
potencjalna innowacja jest już wprowadzony na rynek i na nim sprzedawany. 
Kolejnym analizowanym obszarem były umiejętności, które na potrzeby 
re a lizowanych badań podzielono na twarde (bezpośrednio związane 
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z  wykorzystywaniem posiadanej wiedzy na potrzeby realizowania zadań zawo‑
dowych) oraz miękkie, tj. umiejętności osobiste, społeczne, interpersonalne, 
komunikacyjne (Armstrong, 2005) (tabela 1). Za pożądane umiejętności twarde 
uznano m.in. umiejętność wykorzystywania specjalistycznych narzędzi, prowa‑
dzenia badań i  powiązane z  tym analizę, syntezę oraz wnioskowanie, a  także 
umiejętność zauważania i  wykorzystywania szans występujących w  otoczeniu. 
Nie mniej istotne są kompetencje miękkie, w  tym interpersonalne, ułatwiające 
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz umiejętność uczenia się.



































Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonego badania.
Kolejnym analizowanym obszarem kompetencji naukowców były cechy oso‑
bowości i  postawy (tabela 2). Respondenci twierdzili, że mają one niebagatelne 
znaczenie i często stanowią czynniki determinujące podjęcie współpracy między 
danym naukowcem a przedsiębiorcą. Ważne okazały się m.in. pasja, ciągłe dążenie 
do doskonalenia oraz odpowiedzialność i dotrzymywanie terminów (szczególnie 
podkreślane przez przedstawicieli biznesu). Za nieistotne uznano skłonność 
do podejmowania ryzyka, w  literaturze uznane za jedną z  podstawowych cech 
przedsiębiorcy działającego na własny rachunek, jednak rzadziej charakteryzującą 
intraprzedsiębiorców (Glinka, Gudkova, 2011). Analiza wyników badania wyka‑
zała niską skłonność naukowców do podejmowania ryzyka, które, zdaniem bada‑
nych, jest rozpatrywane z  punktu widzenia projektów. Podejmują się oni raczej 
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udziału w tych inicjatywach, które mają duże szanse powodzenia. Podobnie jest 
z przywództwem i zdolnością do inspirowania innych, które nie zostały uznane 
jedynie w przypadku liderów zespołów badawczych. 












Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonego badania.
Interesujące było poznanie motywów, jakimi w podejmowaniu działań kierują 









W  literaturze przedmiotu podkreśla się istotny wpływ doświadczeń danej 
jednostki na podejmowanie aktywności w kierunku przedsiębiorczości. Z przepro‑
wadzonego badania jednak nie wynika, że doświadczenie jest niezbędne w przy‑
padku naukowców zamierzających podjąć współpracę z biznesem. Przypadki te, 
zdaniem badanych, należy rozpatrywać indywidualnie, niekiedy przydaje się 
doświadczenie we współpracy z  przemysłem lub projektowe, często jednak już 
pierwsze kontakty dają szansę nawiązania efektywnej współpracy.
Przedstawione w niniejszym artykule badanie miało na celu konceptualizację 
modelu kompetencji przedsiębiorczych naukowców‑uczestników procesu komer‑
cjalizacji. W uproszczeniu przedstawiono je na rysunku 1. Na kompetencje przed‑
siębiorcze składają się więc wiedza, umiejętności, cechy osobowości i  postawy, 
motywy oraz doświadczenie.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonego badania.
Analizując determinanty współpracy naukowców z  przedsiębiorcami w  pro‑
cesie komercjalizacji, warto także nawiązać do czynników związanych ze śro‑
dowiskiem uczelnianym. Zdaniem badanych, kluczowe znaczenie ma kultura 
organizacyjna uczelni i  wydziału, odznaczająca się otwartością i nastawieniem 
na współpracę, brak utrudnień administracyjno‑organizacyjnych, dostępność 
wsparcia ze strony uczelni (działalność centów transferu technologii). Istotne 
znaczenie mają także kompetencje oraz nastawienie zwierzchników i władz (dzie‑
kana, rektora) do współpracy. Nieco mniejsze znaczenie przypisano zaintereso‑
waniem współpracą ze strony przemysłu, ponieważ niejednokrotnie to naukowcy 
wychodzą z inicjatywą i poszukują partnerów z biznesu (podejście podażowe do 
komercjalizacji). 
Badanych poproszono także o  wskazanie trudności związanych z  procesem 
komercjalizacji. Można je podzielić na kilka grup, tj. na:
•	 instytucjonalne	wewnątrzuczelniane	(wymagania	odnośnie	do	zaangażowania	
pracowników naukowych, np. wprowadzenie zajęć dydaktycznych; podział 
środków, zbyt wysokie narzuty wewnętrzne),
•	 instytucjonalne	 zewnętrzne	 (formalnoprawne,	 trudności	 związane	 z  uzyska‑





wości zdobycia awansu (doktoratu lub habilitacji).
Podsumowanie 
Przedmiotem niniejszego artykułu były determinanty podejmowania i utrzy‑
mywania współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami w procesie komer‑
cjalizacji wyników badań naukowych. W  warunkach gospodarki opartej na 
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wiedzy współpraca nauki i biznesu wydaje się być niezbędna, a także korzystna 
dla obu stron. Jednocześnie w  literaturze przedmiotu podkreśla się brak tego 
typu współpracy lub jej niewystarczający poziom (Matusiak, Guliński, 2011; 
Gwarda‑Gruszczyńska, 2013; Trzmielak, Grzegorczyk, 2014). 
Wyniki przedstawionego w  niniejszym artykule badania pozwoliły na kon‑
ceptualizację modelu kompetencji przedsiębiorczych naukowców‑uczestników 
procesu komercjalizacji. Przeprowadzone wywiady pozwoliły ustalić, które kate‑
gorie kompetencji można uznać za istotne determinanty podejmowania przez 
naukowca współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw. Jednocześnie badani 
podkreślali, że kompetencje nie są jedynym czynnikiem determinującym tego 
typu współpracę i jej skuteczność. Niezmiernie ważna jest bowiem kultura organi‑
zacyjna uczelni. Klimat aktywności i przedsiębiorczości panujący w instytucji oraz 
akceptacja aktywności przez władze sprawiają, że pracownicy chętniej podejmują 
aktywności w kierunku wspólnych projektów.
Omawiane badanie pozwoliło także na wyodrębnienie kilku obszarów trud‑
ności we współpracy na linii nauka–biznes.  Wyniki potwierdzają doniesienia 
literatury przedmiotu w tym zakresie. E. Gwarda‑Gruszczyńska (2013) zalicza do 
głównych przyczyn braku współpracy brak funduszy kapitałowych oraz wysokie 
koszty innowacji. Podobne aspekty podkreślali D.M. Trzmielak i M. Grzegorczyk 
(2014), którzy jako rozwiązanie tych trudności sugerują budowanie zaufania, 
współpracy i partnerstwa poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych, promu‑
jących wspólne inicjatywy oraz działania proinnowacyjne. Sposobem zachęcenia 
do współpracy obu stron może być także propagowanie wspólnych projektów 
badawczych oraz kursy i szkolenia (Gwarda‑Gruszczyńska, 2013).
Prezentowane badanie stanowi przyczynek do dyskusji nad kompetencjami 
przedsiębiorczymi naukowców, ale nie wyczerpują tematu. Ustalony w  wyniku 
przeprowadzonych analiz kierunek badań powinien być kontynuowany w  przy‑
szłości. Autorka pragnie przeprowadzić badania empiryczne zwłaszcza w kierunku 
weryfikacji wyłonionego modelu kompetencyjnego. Warto przeprowadzić badania 
wśród reprezentatywnej próby respondentów, zarówno pracowników naukowych 
jak i współpracujących z nimi przedsiębiorców. Interesujące byłyby także wyniki 
analiz efektywności tej współpracy. 
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Summary
Impact of Scientists’ Entrepreneurial Competencies  
on Business‑Science Cooperation
At present, business‑science cooperation has been gaining significance. 
Changes in the role of universities necessitate the establishment of collaboration 
with business environment, including one aimed at the commercialization 
of research results.  The subject matter of the paper pertains to scientists’ 
entrepreneurial competencies in the context of cooperation between the academia 
and entrepreneurs.  The objective of the study is to identify competencies of 
scientists determining their involvement in cooperation with businesses. Empirical 
studies were conducted in Lublin in 2017 by means of a case study method, direct 
observations, and interviews.  The analysis of results enabled entrepreneurial 
competence model of scientists (active participants in commercialization) to be 
conceptualized. 
Keywords: scientists’ entrepreneurial competencies, commercialization of 
research results, business‑science cooperation, role of university, universities’ 
stakeholders.
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